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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaumnya sehingga 
mereka merubah dirinya sendiri.” 
(QS. Ar-Ra’d/13:11) 
 
“Kemandirian adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, masa 
depan adalah cita-cita”. 
(Kahlil Gibran) 
 
“Sabar adalah cara utama dalam menangani  kesulitan agar mencapai kemenangan 
gemilang. Sabar bukan pasrah pada kedalan tetapi tenang, namun pasrah dalam 
mencari penyelesain.” 
(Syeh Addul Kadir Al-Jaelani) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolonganmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat bagi orang yang khusu’ (yaitu) orang yang menyakini 
bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali pada-
Nya” 
















Karya kecil ini ku persembahkan untuk : 
1. Pemberi anugrah terbesar dalam hidupku, nafasku, jiwa 
dan ragaku yang karunia-NYA tak kan pernah terhenti 
walaupun ku sering kali berpaling, ALLAH SWT 
subhanallah atas semua yang tlah KAU anugrahkan 
buatku. 
2. Orang tuaku yang setiap air mata dalam doanya slalu 
ada namaku, yang setiap hembus nafasnya penuh 
dengan kasih sayang untukku selamanya. 
3. Calon imamku yang masih menjadi rahasia-NYA, yang 















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi, perilaku 
pemimpin dan kesempatan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan 
DPPKAD Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kerja untuk 
meningkatkan kinerja karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan. 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yang menjadi obyek 
penelitian ini adalah karyawan DPPKAD Kabupaten Boyolali. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda 
dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (Adj. R2). Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh karyawan DPPKAD Kabupaten Boyolali yang berjumlah 81 
karyawan. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan DPPKAD Kabupaten 
Boyolali dengan menggunakan rumus sampel jenuh atau total sampling dimana 
semua populasi dijadikan sampel penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh motivasi, perilaku pemimin 
dan pengembangan karier terhadap kinerja karyawan DPPKAD Kabupaten 
Boyolali diketahui bahwa motivasi (X1) diperoleh nilai thitung = 1,883 < 1,995; 
sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
DPPKAD Kabupaten Boyolali. Perilaku pemimpin (X2) diperoleh nilai thitung = 
1,424 < 1,995; sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan DPPKAD Kabupaten Boyolali. Pengembangan karier (X3) 
diperoleh nilai thitung = 6,512 > 1,995; sehingga secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan DPPKAD Kabupaten Boyolali. Berdasarkan 
hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 54,109 > 2,76; sehingga motivasi, perilaku 
pemimpin dan pengembangan karier secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan DPPKAD Kabupaten Boyolali. Nilai koefisien determinasi diperoleh 
nilai Adj R2 sebesar 0,689. Hal ini berarti bahwa variasi kinerja karyawan 68,9% 
disebabkan oleh  motivasi, perilaku pemimpin dan pengembangan karier, 
sedangkan sisanya sebesar 32,1% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar 
model. 
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dan syukur penulis panjatkan atas segala rahmat, taufik dan hidayat Allah SWT, 
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15. Terima kasih buat sahabatku Putri Ariastuti dan Suwindrawati yang 
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ngumpul-ngumpul bareng. Kuharap kalian tidak melupakanku, dan aku 
minta maaf kalau punya salah ya..?? Dan ingat kalian harus bersemangat 
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18. Semua karyawan jurusan akuntansi yang memberi kemudahan. 
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Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan segala rahmat dan anugrah-
Nya sebagai balasan segala amal baik yang telah dilakukan. Dengan menyadari 
segala kekurangan dan keterbatasan, maka kritik dan saran yang bersifat 
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